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De Vrouw en haar Vruchtbaarheid





Toen Egbert te Velde leiding ging geven aan de behandeling van patiënten met vruchtbaarheidsstoornissen, was dit onderdeel van de Verloskunde en Gynaecologie nog klein, en was er nog niet de afgrenzing zoals we die nu kennen. In het AZU was er de ‘EP’, de Endocrinologie Polikliniek, bemand door één staflid. Een tweede gynaecoloog voerde de operaties aan de eileiders uit, een derde hield zich voornamelijk bezig met de manlijke vruchtbaarheidsstoornissen. Er was weinig samenhang, en de organisatie liep niet altijd vlekkeloos. Egbert begreep dat het vakgebied zich alleen zou kunnen ontwikkelen door integratie van deze activiteiten binnen één ‘subafdeling’, te meer omdat in deze periode met de In Vitro Fertilisatie kon worden begonnen. Door de vasthoudendheid van Egbert en zijn mede-stafleden is dit uiteindelijk gelukt. Vooral in het begin was dat niet eenvoudig. Er was een cultuuromslag nodig. Meermalen dreigde ‘de chaos opnieuw toe te slaan’. De ‘EP’ werd opgeheven en de subafdeling ging ‘Fendo’ heten: Fertiliteit en Voortplantingsendocrinologie’. De integratie van het vakgebied werd vormgegeven door een strikte protocollering, een strak rooster van patiëntenbesprekingen, wetenschappelijke bijeenkomsten en vergaderingen, en gestructureerd onderwijs aan de studenten en de arts-assistenten. Het inmiddels beroemde protocollenboek kan nu op elke werkplek via het netwerk geraadpleegd worden.
Een tweede beslissende keuze van Egbert was zijn onderzoekslijn: de invloed van de leeftijd van de vrouw op haar vruchtbaarheid. Een drijfveer voor deze keuze was een door hem gesignaleerde maatschappelijke ontwikkeling: het voortdurend toenemen van de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind kregen. Egbert baarde opzien met zijn oratie: ‘Zwanger worden in de 21e eeuw: steeds later, steeds kunstmatiger’. Hij bleek een meester in het leggen van vele contacten om diverse projecten van de grond te krijgen. Hij maakte ook uitstapjes, onder andere met zijn onderzoek naar de doelmatigheid van de diagnostiek van vruchtbaarheidsstoornissen, en naar het nut van behandeling met intra-uteriene inseminatie. Onderzoekers werden aangetrokken en promoties volgden elkaar op. De keuze voor ‘ovarian ageing’ werd een succes. Egbert geldt intussen internationaal als een autoriteit op dit gebied. Hij heeft hiermee de Fendo op de kaart gezet.
	Ook met de patiëntenzorg ging het goed. Er kon een staflid bijkomen en later een ‘fellow’. Echografisten leverden een waardevolle bijdrage. Het aantal embryologen groeide van 1 naar 3 en het laboratorium werd uitgebreid. Een kwaliteitssysteem werd ingevoerd. IVF-artsen deden hun intrede. Verpleegkundigen specialiseerden zich met name in het begeleiden van de patiënten. De maatschappelijk werkster bleef op korte termijn beschikbaar ondanks het gestaag groeiende aantal patiënten.
	De naam ’Subafdeling Fendo’ werd recent gewijzigd in ‘Afdeling Voortplantingsgeneeskunde’. Egbert draagt een goed georganiseerde afdeling over, die ook wat betreft behandelresultaten en patiëntentevredenheid hoog scoort.
	In dit Liber Amicorum worden vele facetten van de samenwerking met Egbert, en van zijn persoonlijkheid, belicht. Kritiek blijft hem niet bespaard. Dat mag je van echte vrienden ook verwachten, en daarom kan dit boekje met recht een ‘Vriendenboek’genoemd worden.
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